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La Asociación de Bibliotecas Nacionales de Ibe-roamérica (ABINIA) fue constituida en ciudad 
de México el 14 de diciembre de 1989. Es un foro in-
terregional que reúne a las 22 Bibliotecas Naciona-
les de Iberoamérica. Su acta constitutiva se aprobó 
en 1999 en Lima, Perú, otorgándole el carácter de 
Organismo Internacional. A partir de esta fecha es 
nominada Asociación de Estados Iberoamericanos 
para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de 
Iberoamérica, aunque continúa identificándose 
como ABINIA. 
Los objetivos de la organización están funda-
mentados en las necesidades comunes de colabo-
ración en: la divulgación del patrimonio bibliográ-
fico y documental, su importancia, la adopción de 
normas, políticas, estrategias y programas de ca-
pacitación para la preservación de las colecciones 
de cada biblioteca nacional que la integran. 
Los órganos que integran a ABINIA son: 
• La Asamblea general: es el máximo órgano y lo 
integran los directores de la Bibliotecas Nacio-
nales como representación de sus Estados, con 
acreditación diplomática y con derecho a un 
voto.
• Consejo de Directores: es designado por la 
Asamblea General y está integrado por seis 
miembros, de los que se eligen un presidente, 
un vicepresidente y cuatro vocales. Este conse-
jo funciona por 2 años y solo puede ser elegido 
por una vez más, consecutivamente. La Secre-
taría del Consejo de Directores será la misma de 
ABINIA.
• Secretaría ejecutiva: funciona en la sede de la 
organización y es el órgano de gestión del que se 
encarga el Secretario Ejecutivo, que es designa-
do por la Asamblea General.
Por decisión de su Asamblea General, la sede de 
ABINIA es en el Instituto Autónomo Biblioteca Na-
cional y de Servicios de Bibliotecas, de Venezuela, 
desde donde funciona la Secretaría Ejecutiva, a 
cargo de Ramón Parra Useche.
Cuba, representada por el entonces director de 
su Biblioteca Nacional, Eliades Acosta Matos, fue 
uno de los países que firmó en 1999 en Perú, el Acta 
constitutiva de ABINIA.
En la x Asamblea, el Director Eliades Acosta fue 
comisionado por el Consejo de Directores para re-
dactar el párrafo de referencia del nuevo status de 
la Asociación como organismo intergubernamen-
tal. Este documento debía presentarse en la Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no que se realizaría en La Habana, en noviembre 
de ese año.
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De los informes de proyectos que se llevaron a la 
reunión, Cuba presentó el “Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Cartográfico de Iberoamérica del siglo 
xvi al xix” a cargo de Elíades Acosta, que se había 
aprobado en Caracas en 1998. El proyecto tuvo un 
plazo de desarrollo de 3 años.
Dieciséis años después y por primera vez, se 
realiza en Cuba del 30 de septiembre al 2 de oc-
tubre de 2015 la Asamblea General de ABINIA, 
número xxvi. La sede fue en la Biblioteca Nacio-
nal de Cuba José Martí. El tema principal que se 
trató fue La cooperación en las Ciencias de la Infor-
mación.
La Asamblea comenzó con las palabras de la 
Dra. Guadalupe Curiel Defossé, Presidenta de ABI-
NIA y Directora de la Biblioteca Nacional de Méxi-
co; del Director de la Biblioteca Nacional de Cuba, 
Dr. Eduardo M. Torres Cuevas, y del Secretario Eje-
cutivo de ABINIA, Ramón Parra Useche. 
La Secretaría y la Relatoría de la Asamblea estu-
vieron a cargo de Ramón Parra Useche, Secretario 
Ejecutivo, Nancy Machado, Subdirectora General 
de la Biblioteca Nacional de Cuba y Katia Flor, Di-
rectora de la Biblioteca Nacional de Ecuador
Durante los días de sesión de la Asamblea se 
debatieron aspectos administrativos, presupues-
tarios y programáticos de la Asociación. Armoni-
zados con actividades de actualidad profesional, 
capacitación, intercambio de experiencias y espa-
cios de debates y definiciones estratégicas.
Se analizó el estado de ejecución de los proyec-
tos aprobados en el 2015:
• Transferencia de Patrimonio Documental His-
tórico y Cultural de la Biblioteca Nacional de 
Venezuela al formato digital.
• Proyecto ABICEN (base de datos que recopi-
la las bibliografías nacionales de los países de 
América Central).
• Preservación de la Prensa del siglo xix de la Bi-
blioteca Nacional de Panamá.
• Preservación de la Prensa de los siglos xviii y xix 
de la Biblioteca Nacional del Ecuador.
Se evaluaron positivamente nuevas propuestas de 
proyectos para el 2016:
• Colombia: Seminario de Encuadernaciones Ar-
tísticas desde su procesamiento, digitalización 
y encuadernaciones representativas del patri-
monio bibliográfico y documental de bibliote-
cas patrimoniales en Iberoamérica.
• Venezuela: Preservación digital del acervo his-
tórico de la República Bolivariana de Venezuela.
• República Dominicana: Digitalización de la 
Colección Valiosa Dominicana de los siglos xviii 
al xix.
• Chile: Historia de las Bibliotecas Nacionales 
Iberoamericanas a través de sus colecciones. En 
colaboración con Colombia.
• Paraguay: Más allá de la guerra: memoria, re-
flexión y cultura de la paz. Programa Mercosur 
Cultural.
Se definieron tareas de la Secretaría Ejecutiva para 
el 2016: difundir entre los países miembros, el Pro-
grama Regional de Capacitación en Ciencias de la 
Información, actualizar la base de datos de consul-
tores y experto en estas ciencias, inventariar oferta 
y requerimientos de Asistencia técnica y profesio-
nal en biblioteca y centros de documentación ibe-
roamericanos. 
De los acuerdos tomados se concertó la insti-
tucionalización del Encuentro Internacional de 
Catalogadores y la creación del Consejo Técnico 
de Catalogadores, conformado por expertos. Este 
acuerdo viene del último encuentro realizado en 
Bolivia el pasado mes de septiembre
Durante las intervenciones realizadas en el 
evento se planteó la necesidad de revisar los ob-
jetivos que la organización debe alcanzar y cómo 
proceder para lograrlos. Resaltando que estas as-
piraciones parten de que en nuestra región las bi-
bliotecas nacionales están asumiendo roles pro-
tagónicos por todo lo que ellas representan en el 
ámbito cultural e histórico de los pueblos.
El último día se realizó la elección de la nueva 
dirección de ABINIA la que quedó constituida por:
• Presidente: Paraguay en la persona de Rubén 
Capdevilla.
• Vicepresidencia: Cuba en la persona de Eduardo 
M. Torres Cuevas.
• Vocales: Chile, Panamá, España, Bolivia y Ecuador.
• Como Secretario Ejecutivo en proceso de transi-
ción, Ramón Parra Useche.
La próxima reunión de la Asamblea General se ce-
lebrará en Costa Rica en el 2016 y la de 2017 será en 
Bolivia. ■
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